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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present project is about the development of a TPM workshop in a cutting line of 
automotive products. For its accomplishment, several tasks will be carried out.  
 
• To know why previous TPM doesn´t work.  
• To analyze the history of breakdowns and filtration of the most important ones.  
• Development of new operations to perform such as autonomous maintenance, 
adapting to current demand.  
• Standardization and implementation.  
• Tasks distribution and check-list.  
• Tracking of failures to achieve the objectives. Corrective measures.  
 
The purpose is to reduce in an approximately half the number of breakdowns. In addition to 
the aforementioned, some other metodology of Lean Management will also be treated as the 
5S and its corresponding standardization. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Lean management, TPM, 5S, standardization, continuous improvement, removal of 
seedlings. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto trata sobre el desarrollo de un taller TPM en una línea de corte de 
productos para automoción. Para la realización del mismo se llevarán a cabo una serie de 
tareas: 
• Saber por qué falla el antiguo TPM. 
• Análisis del histórico de averías y filtración de las más importantes. 
• Desarrollo de nuevas operaciones para realizar como mantenimiento autónomo, 
adaptándose a la demanda actual. 
• Estandarización e implementación. 
• Reparto de tareas y check-list. 
• Seguimiento de los fallos en relación a los objetivos. Medidas correctivas. 
El fin que se persigue es el de reducir en aproximadamente a la mitad el número de 
averías. 
Además de lo ya comentado, también se tratará alguna otra metodología de Lean 
Management como las 5S y su correspondiente estandarización. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Lean management, TPM, 5S, estandarización, mejora continua, eliminación de mudas. 
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